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摘  要
         
         
       费用扣除制度是个人所得税法的重要组成部分，它直接影响着纳税人应纳
税所得额的多少，也影响着个人所得税调节收入分配功能的发挥，因此成为个人所
得税法改革的热点和焦点。虽然我国个人所得税法费用扣除制度经历了多次修改
，但是仍然存在诸多缺陷，需要进一步完善。费用扣除制度的改革直接依赖于税制
模式的改革，我国个人所得税即将进行综合与分类相结合的混合税制改革，因此在
混合税制下讨论费用扣除制度的改革具有重要的现实意义。
      本文从税收公平原则、生存权保障原则和净所得课税原则的角度分析，发现
我国个人所得税法费用扣除制度存在费用扣除不公平、没有充分考虑纳税人家庭负
担、扣除项目不够完善等问题。在分析问题的基础上，通过比较和借鉴英国、日本
、美国、瑞典等国家费用扣除制度的规定，并结合我国现实情况，提出从生计扣除
、特许扣除和成本扣除三方面，分两步构建我国混合税制下个人所得税法费用扣除
制度。
      本文的创新之处在于：第一，通过税收公平原则、生存权保障原则和净所得
课税原则分析了我国个人所得税法费用扣除制度存在的问题，并结合这些原则的要
求提出相关改革建议。第二，提出我国费用扣除制度改革应当分两步走的建议。在
我国税收征管环境和条件都不够成熟的情况下，应当先引入难度低且征管成本较低
的扣除项目，如抚养扣除、残疾扣除、子女教育费用扣除、商业保险扣除和损失扣
除等，等到时机成熟再引入赡养扣除、家庭纳税申报制度、配偶扣除、首套住房贷
款利息扣除和医疗费用扣除等。
         
关键词：混合税制；个人所得税法；费用扣除
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Abstract
         
         
     Expense deduction system is an important part of individual income tax law. It
not only directly affects the amount of taxable income, but also affects the
individual income tax foundation for adjusting income distribution. So it has
become the hotspot and focus of individual income tax law reform in China.
Although expense deduction system has been modified many times, but there are
still many defects need to improve. The reform of the expense deduction system
depends on the reform of the individual income tax system mode, and the reform
objective of individual income tax system mode is mixed income tax in China. So
it has important practical significance to discuss the reform of expense deduction
system based on mixed income tax system.
     This article according to the requirements of tax equity principle, survival right
protection principle and net income principle, analyzes the problems of expense
deduction system. These problems include expense deduction unfair, didn’t
consider the taxpayers’ family burden, and deductible items not enough perfect
and so on. By comparison and analysis of the expense deduction system of
Britain, Japan, the United States and Sweden, it finds that they are something in
common. Combined with above comparisons and realistic national conditions in
our country, the paper put forward three aspects and two step to construct
expense deduction system of individual income tax based on mixed income tax
system. Three aspects is the livelihood deduction, special deduction and essential
cost deduction.
      The innovations of this article are: firstly, according to the requirements of tax
equity principle, survival right protection principle and net income principle,
analyzes the problems of expense deduction system in China, and put forward
some reform suggestions for expense deduction system. Secondly, the reform of
expense deduction system in China should be divided into the two-step. The first
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step is to introduce some deductible items, such as child support deduction,
disabled people deduction, education expense deduction, commercial insurance
premium deduction and loss deduction. The second step is to introduce remaining
deductions, including parent support deduction, married couple’s deduction, and
medical treatment fee deduction and so on.
         
Keywords: Key wordsMixed Income Tax System; Individual Income Tax Law;
Expense Deduction
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